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ABSTRAK 
 
INDAH NUR RIZKI. Pengaruh Penerapan Model Blended Learning Terhadap 
Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 40 Jakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model blended learning 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pengantar akuntansi kelas X 
akuntansi SMK Negeri 40 Jakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian true experimental dengan posttest-only control 
group design. Pengamatan terhadap hasil belajar siswa dilakukan melalui 
observasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk tes 
hasil belajar. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji 
homogenitas dan uji-t dengan rumus pool varians. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa: (a) data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal yang 
dibuktikan dengan nilai Lhitung < Ltabel yaitu sebesar 0,141 < 0,154 pada kelas 
eksperimen dan 0,131 < 0,149 pada kelas kontrol,  (b) data kelas eksperimen dan 
kelas kontrol adalah homogen yang dibuktikan dengan perhitungan Fhitung lebih 
kecil dari Ftabel yaitu sebesar Fhitung (1,68) < Ftabel (1,76), dan (c) terdapat 
perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang menggunakan model 
blended learning dan kelas kontrol yang menggunakan model talking stick yang 
dibuktikan dengan perhitungan uji-t didapatkan thitung lebih besar dari ttabel 
yaitu sebesar t thitung 3,3699 > ttabel 1,6683. Dengan demikian dapat dibuktikan 
bahwa model blended learning mempengaruhi hasil belajar siswa akuntansi siswa 
pada mata pelajaran pengantar akuntansi kelas X akuntansi SMK Negeri 40 
Jakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
INDAH NUR RIZKI. The influence of the application of Blended Learning 
Model Toward  learning outcomes on subjects introduction accounting on 10th 
Grade Accounting Class at 40 Jakarta Vocational High School on 2016/2017 
academic year. Skripsi, Jakarta: Economics and Administration Program,  Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 2017. 
 
This study aims to describe the application of blended learning model toward 
learning outcomes on subjects introduction accounting on 10th grade accounting 
class at 40 Jakarta Vocational High School on 2016.2017  academic year. This 
research uses true experimental with posttest-only control group design method. 
Data collection techniques by using a research instrument in the form of test results 
of the study. While the data analysis techniques using normality test, test and test 
its homogenity and t-test with the formula pool variance. The results of the analysis 
of the data shows that: (a) data class experiments and class control as evidenced 
by the value Lvalue < Ltabel  amounting shows that 0.154 0.141 < experiments and 
class 0.149 0.131 < control, (b) data class experiments and classroom control is 
homogenity by the calculation of the Fvalue< Ftabel  with the result (1.68) < Ftabel 
(1.76), and (c) there is a difference between student learning outcome experiment 
which uses a blended learning model and the control class that uses the model of 
the talking stick it shows by the calculation of t-test obtained tvalue greater than 
ttabel is tvalue 3,3699 > ttabel 1.6683. Thus it can be proven that blended learning 
model affect student learning outcomes accounting students on subjects 
introduction  accounting on 10th grade accounting class at 40 Jakarta Vocational 
High School on 2016.2017  academic year.  
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